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Golongan remaja perlu memperbaiki diri mereka dari segi pendidikan atau kerjaya supaya dapat 
sama-sama menyumbang kepada pembangunan negara, namun perkara ini pasti tidak akan 
tercapai sekiranya anak-anak muda terus melakukan perbuatan sia-sia itu. Secara 
keseluruhannya, fenomena budaya lepak yang menjadi tunjang kepada gejala sosial wajar diberi 
perhatian oleh semua pihak. Ia penting untuk mendapatkan kesejahteraan hidup yang harmoni 
dan aman damai seiring dengan kemajuan negara. Setiap peringkat umur perlu menghindari 
amalan melepak tanpa arah tujuan agar masa yang ada dapat dimanfaat dengan sebaik-baiknya. 
Kesimpulannya, pelbagai langkah boleh diambil dan dilaksanakan, tetapi apa yang lebih penting. 
Ibu bapa mestilah memainkan peranan dan tanggungjawab dalam mengatasi masalah keruntuhan 
akhlak di kalangan remaja. Dengan kata lain, walau apapun langkah yang diambil oleh mana-
mana pihak, tanpa kerjasama daripada ibu bapa, nescaya gejala ini sukar diatasi. 
KESIMPULAN 
 
Negara Malaysia merupakan di antara negara yang maju seiring dengan negara-negara 
membangun lain. Kemajuan daripada aspek teknologi, ekonomi hingga pentadbiran negara 
menjadikan Malaysia duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain. 
Malah, rakyat Malaysia sememangnya terkenal dengan tatasusilanya dan dididik untuk menjadi 
insan yang beradat. Namun, apa yang menyedihkan apabila budaya kini semakin pudar ditelan 
zaman. Paling ketara apabila golongan ibu bapa dan guru yang dahulunya dihormati dan ditaati 
tetapi kini semakin tidak dihormati oleh anak-anak mereka. Malah peraturan sekolah juga kini  
semakin berani pelajar sekolah mengingkarinya. Hal ini amat jelas memberikan gambaran 
kepada kita bahawa masalah remaja kini adalah berpunca daripada kelekaan banyak pihak 
terhadap kes-kes remaja kini. 
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